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Licencia al A. de N. D. J. Freire.—Indemnización al C. de I. M. D. F. García.—
Indomniza com6a. al C. de íd. D. J González, unEsbte. yun Marinero.
Material.
Aprueba disminución en el inventario del taller de Electricidad y torpedos de
Cádiz.—Idem inventario del dique flotante de Mahón.---Se interesa presupues
to completo de todas las obras necesarias en el «Yelayo= y ,Rio de la Plata».—
AltIllellt0 de tapones de acero para tubos de caldera, al cargo del crucero .F.x
tremaclura..—Aprueba inventario de atencionos del Depto. de Cádia.—ltemi
sión á Cádiz de los casquillc,s y estopines pertenecientes al cañón de 15 cm. G.
deRueda.
Intendencia.
Resuelve instancia del contratista de las obras de terminación del depósito de





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Alférez de navío I). Joaquín Freire
y Arana, los dos meses de licencia con abono de
todo el sueldo, que previene el articulo 31 del vigente
Reglamento de licencias temporales, quedando asig
nado al Departamento de Ferrol.
De Real ordenlcomunicada, lo digo á V. E. para
su conocimiento y electos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Kr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Exorno sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de O de Enero ;último, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por elSr. Ministro de la Guerra, remito á V. E. copia del
escrito dirigido á este Ministerio por el Inspector Ge
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército,
en 27 de Diciembre último, acompañando la copia que
es adjunta, de la resolución recaida en el expediente
instruido en averiguación dei derecho que pueda asis
tir al Capitán de Infantería de Marina D. Francisco
García González, á ser resarcido por la pérdida de
su equipaje en Filipinas.»
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. con inclusión de copia de
la resolución que se cita, á fin de que por la Comisión
liquidadora del primer regimiento de Filipinas, se
practique la liquidación y reclamación correspon
diente, y para noticia del interesado ó de sus herede
ros.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de Abril de 1907.
El Mubseeretarlo,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Copia que se cita
Hay un sello que dice.—Inspección General de las
Comisiones liquidadoras del Ejército.—Sección de 151-
tramar.—Excmo. Sr : En vista del expediente que V. E.
cursó en 28 de Julio último, instruido en averiguación
del derecho que pueda asistir al Capitán de Infantería de
Marina D. Francisco García González, á ser resarcido
Por la pérdida de su equipaje en Filipinas, la Junta de
esta Inspección General, en uso de las atribuciones que
le concede la R. O. C. de 16 de Junio de 1903, (D. O.
número 130,)_y el artículo 57 del Real decreto de 9 de
Diciembre de 1904 (D. O. núm. 275,) de conformidad
con el parecer de la Ordenación de pagos de Guerra y
C. L. de la Intendencia Militar de Filipinas, acordó re
conocer al recurrente el derecho á percibir el importe de
dos pagas de su empleo por el concepto de referencia, una
vez que se han cumplimentado todos los requisitos legales
que prescriben los Reglamentos y disposiciones vigentes;
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debiendo verificarse el pago en su día, al interesado, á
sus legítimos herederos ó á tercera persona que en su derecho le corresponda.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Diciembre de 1906.—E1 Inspector Ge
neral.—Enrique de Orozco.—Excmo Sr. Subinspectorde las tropas de la 7.7' Regióu.—Excmo. Sr. Ordenador
de pagos de Guerra.—Sr Jefe de C. L. de la Intenden
cia Militar de Filipinas.—El Inspector General.—En
rique de Orozco.—Rubricado.—Insértese.—El Subsecre
tario —Bazán.—Rubricado —Copia al DIARIO OFICIAL.
Es copia—El Coronel Secretario—Fermin Ortueta
Rubricado—V.° B.°. El Inspector General E. de Oroz
co— , ubricado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha dignado
declarar indemnizable, la comisión de justicia que pa
saron á desempeñar en Cádiz el Capitán de Infante.
ría de Marina D. José González Mártinez, 2.° Escri
biente de la Armada I). José Montero y marinero
Sebastián Baleato, á que se refiere la carta oficial nú
mero 854, de 2 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Maihid
•
9 de de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina
~I> ler-ilier
\TATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
783, de 27 de Marzo último, en que manifiesta haber
autorizado la disminución en el inventarío del taller
de electricidad y torpedos del Arsenal de la Carraca,
de cinco llaves ordinarias para torpedos, dos varillas
de alambre roscados y un gancho de retenida, para
los mismos, facilitados al torpedero de primera clase
número 2, en concepto de completo armamento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Abril de 1907.
EJ SubliecretariG,
csé Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
...~.~1111.11.1111.11M■
Excmo. Sr. : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 576, de 22 de Marzo último,á la que acompaña
el inventario de pertrechos del dique flotante, auto-__
car.enable, fondeado en Mahón, después de valoradas
por un Maquinista mayor las partidas que carecían
de este requisito, á causa dé carecerse en aquel pun
to de perF onal técnico que pueda efectuado, por cu
ya razón pudieran separarse los valores asignados
del verdadero:
S. M. el Rey (q. D. g.1—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
con carácter provisional, á reserva de formalizar
oportunamente el inventario definitivo.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina,.lo digo ñ V. E. para su conocimiento y
efgctos.—Dios guarde á V. E. muchos años, - Madrid
4 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
.José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del DepartamentJ de Car
agena
r. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General de Ferrol, número 587, de 21 de
Marzo último, á la que acompaña relación de las
obras pedidas por el acorazado Pelayo y crucero Río
1 de la Plata, existiendo notables diferencias entre lasobras que figuran en la relación mencionada y las
que se desprenden de los últimos estados
I de fuerza y vida de estos buques, recibidos en este
! Ministerio; debiendo presidir en las carenas que han
1 de efectuarse en ellos, el criterio de cjue queden en
1 completo alistamiento y verificarse, por lo tanto, todas cuantas obras necesiten, para evitar que se vean
1 obligados á entraren los Arsenales con tanta frecuen
cia, como en la actualidad viene sucediendo:
S. M. el Rey (q D. g ) se ha servido disponer se
recomiende presida este criterio al reconocer y pre
supuestar. las obras que han de necesitar el Pelayo y
Río de la Plata, debiendo incluirse en los presupues
tos que se formulen, no solamente las obras comple
tas de condensadores, torres, instalación eléctrica y
y demás obras del Pelayo Y las necesarias en las cal
deras y dobles fondos del Plata; sino todas aquellas,
otras que se juzguen imprescindibles para dejar am
bos buques en estado de prestar servicios sin que és
tos tengan que interrumpirse con frecuentes estan
cias en los Arsenales.
'
Es asimismo la voluntad de S. M., queso incluya
el presupuesto aproximaCi¿ de lo'necesai-io para des
montar y recorioder detenidamente en los fialleres las
bombas centrífugas de achique del Pelayo, para ver
de remediar los antiguos defectos de funcionamiento
que en ellas se observan.
Por carecerse de crédito en el concepto corres
pondiente, para señalar crédito especial para estas
obras, deberán.éstas hacerse con los créditos trimes
trales que 80 conceden á los Departamentos. ,
,
De !leal orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
años.—Madrid 3 de Abril de 1907. tos —Dios guarde V. E muchos arios —Madrid 9 de
J'OSE FERIUNDIZ Abril de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
....~1111.4111><111111~-
Excmo. Sr : Lnterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
785, de 27 de Marzo último, en que manifiesta haber
dispuesto se aumenten al cargo del primer Maquinis
ta (-lel crucero Extremadura, setenta tapones de ace
ro roscados, para tubos de caldera:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
ti y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 4 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--.41111~11■11111~~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
788, de 27 de Marzo último, con la que remite inven
tarios valorados de la Iglesia parroquial y Capilla
del presidio de Cuatro Torres; de la batería de expe
riencias y de la casa del Jefe de armamentos del Ar
senal de la Carraca:
S. M. el “,ey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. H. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guárde á V. E. muchos







Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
--0411111011.•••-••-:-
(ARTILL,RIÁ)
Excmo. Para que por, la Junta facultativa de
Artillería puedan efectuarse las pruebas_ necesarias
para determinar la carga del cañón de 15 cm, Gon
zález de nueda y demás experiencias que tiene enco
mendadas:
S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
ordene V. E. la remisión al Departamento de Cádiz
de los casquillos y estopines pertenecientes á la refe
rida pieza,_ conforme dispone,la Real orden de 24 de
Agosto del año último.




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
Excmo. Sr : Dada cuenta de una instancia pro
movida por D. José Castro Villamisar, contratista
de las obras de terminación de un depósito de aguas
que existe en la Graña (Ferrol), cursada á este Cen
tro por el Capitán General de aquel Departamento
en 10 de Agosto d 11 año próximo pasado, en la cual
interesa el recurrente que, ó bien se le abone desde
luego el importe de la obra ejecutada, ó que se le in
diquen las de perfeccionamiento que debe efectuar
según lo dispuesto en la Real orden de 14 de Octubre
de 19u3, para llevarlas á cabo, ó finalmente, que se
ejecuten por administración, y con deducción del im
porte de la obra de perfeccionamiento,:e le libre la
cantidad á que tiene derecho.
Considerando; que la Heal orden de 14 de Octu
bre de 1903, confirmada por sentencia firme del Tri
bunal Supremo, dispone que la: obras pendientes se
efectúen por administración, y que por consiguiente
no puede ser en ningún caso el contratista Castro, el
llamado á verificarlas.
Considerando; que la Administración no puede
actualmente llevar á cabo dichas obras, porque se
gún los informes Cacultativos los muros del algibe no
ofrecen seguridad suficiente.
Considerando; que si bien la Real orden de 1 de
Octubre de 1899, dispuso que el contratista Vázquez
no perdiera su fianza, ordenó bmbién que el nuevo
contrato fuese á perjuicio de dicho contratista.
Considerando; que en la liquidación que se for
mule para determinar estos perjuicios, han de ser
factores, entre otros, las cantidades que hayan de pa -
garse definitivamente al Sr. Castro, por haber falta
do Vázquez al cumplimiento del primer contrato, los
perjuicios que se relacionen con la inutilidad de la
obra, y como partidas de data, la obra aprovechable
y los materialeg que resulten útiles de la destrucción
de muros y cimientos
Considerando; que las responsabilidades de un
contratista y los perjuicios que por su culpa, imperi -
cia ó negligencia, ocasione al Estado, no pueden su
bordinarse á las conveniencias posteriores de la
Administración, pues aun cuando por beneficiarse
con chola Marina, hubiera de variarse el plazo de
las obras, tendría pie rescindirse el contrato, indem
nizando convenientemente al contratista, toda vez
Que ag uno de los casos en que la Administración, por
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causa de utilidad pública, puede rescindir sus obli
gaciones.
Considerando: por consiguiente, que la cuestión
suscitada sobre si debe ó no prevalecer el proyecto
prdSentado en 1905 por el Ingeniero Sr. Armesto, á
que hace referencia el informe de la Comandancia de
Ingenieros de Ferro', es y debe ser completamente
ajena á la resolución de la solicitud de Castro, y que
por tanto, la disposición que se dicte e el expedien
te que sobre dicho proyecto está tramitándose, no
puede influir para nada en la resolución y liquida
ción del contrato celebrado con el repetido Don José
Castro:
s. M el Rey t"q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Intendenci:i General—se ha servi
do resolver:
I.' Que no prgcecle por ahora, acceder á lo que
solicita el recurrente.
=2." Que ultimado como está el expediente de res
cisión de D. VenturaVázquez, se formule cuanto antes
por la Intendencia de Ferrol, el expediente á que se
refiere el artículo 17 de la instrucción de 18 de Julio
de 18u7, para apreciar y liquidar los perjuicios que
ocasionó dicho contratista por el incumplimiento de
su contrato, y á tal fin, pedirá el Jefe facultativo co
rrespondiente, las noticias é informes expresados en
dicho artículo.
3.° Que por dicha Intendencia se cumpla desde
luego, con lo dispuesto en el artículo 6.° párrafo 1.°
de la repetida Instrucción, instruyéndose urgente
mente el expediente de rescisión, en la forma regla
mentaria, del contrato de I). José Castro, y liquidan
do al mismo tiempo, y en expediente accidental por
separado, los perjuicios que ocasionó al Estado por
incumplimiento del mismo.
A este efecto, la Intendencia del Departamento
pedirá al Jeferacultativo, las noticias necesarias, y
éste, en su informe, apreciará en vista de los gastos
que haya que hacer posteriormente, y sin tener para
nada en cuenta el nuevo proyecto de algibe, el per
juicio que haya ocasionado dicho contratista por ha
berse negado á hacer las reparaciones que se le or
denaron. _
•
Terminados estos expedientes en la forma regla
mentaria, se remitirán á este Ministerio para que,
previos los trámites reglamentarios, el Gobierno de
s. M. dicte la resolución definitiva.
4.0 Que se active la resolución del expediente ins
truido para la aprobación del nuevo proyecto de al
gibe, á cuyo fin la Inspección General de Ingenieros




Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
-4411*--
3
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por
Francisca García Monteaguclo, esposa del artillero
de mar de primera clase R,afael Miguez Sánchez, so
licitando el abono de premios de enganche dejados
de percibir por el interesado:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla
por carecer de personalidad la recurrente, para ha
cer dicha petición.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
1 Marzo de 1907.
FERRÁNDIZ.
Sr Intendente General de Marina.




DE OBRAS Y tt LA VIARI1A
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina
PRECIO: 1 PESETA
